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Eredeti fővárosi életkép dalokkal három felvonásban. Irta: Kövesi Albert, zenéjét szerzé: Barna Izsó.
Müller Sebestyén, füszerkereskedö 
Szidi ) , , — —
Gizi | leáD^al -
Osuka Dénes, budapesti nagykereskedő 
Alfréd, fia — —
Kónyái Manó j — —
Berzsenyi Győző I . . , —
Ábelesz Samu v,8éc“ k _  
Czakó Yiktor ] — —
Griffli Szaniszló, segéd Müllernél — 
Lengei F&nny, trafikos leány — 
Melanie, Ábelesz felesége —
Pásztói Jenő, könyvvezető Müllernél 
Dömötör Gáspár, kecskeméti polgár 
Katícza, a felesége — —
Osámpás, hordár — —
Egy asszonyság — —■
Nép. Katonák. Vevők. Urak. Hölgyek.
S Z E M É L Y E K :
Sziklay Miklós. 
Molnár Rózsika. 
Kapossy Józsa. 
Püspöky Imre. 
Komjáthy János. 
Benedek Gyula. 
Szilágyi Vilmos. 
Follinus Aurél. 
Rubos Árpád. 
Nagy Kálmán. 
Kállay Lujza. 
Kiss Irén.
Vidor Dezső. 
Bartha látván. 
Lévay Ilon. 
Makray Dénes,
Szobaleány — —
Vén kisasszony — —
Suszterinas — —
Szabóinas — 9 —
Pinczér — — —
János, mindenes — —
Szakácsné — —
Vevönö — — —
Rendőr — — —
Főjámbo énekes — —
2-ikl jámbo (olasz népénekesek) —
3-ik) — — —
Egy török tánezos — —
1-ső
2-ik török tánczosnő
Csepreghy Emma. 
Sziklaynó. 
Csepreghy Irma. 
Várady Mariska. 
Unghvári Vilmos. 
Kiss Pál.
Bartháné Linka.
M. Sárossy Aranka. 
Fáncsy Tamás. 
Bejczy György. 
Makray né Aranka. 
Serfózy György. 
Herczegh Sándor. 
Gabona Gyula. 
Berzeviczi Etel. 
Hegyey Ilon.
■ Történik: az I. felvonás Miskolczon Müller üzletében; a II. Budapesten wŐs-Budavár“-ban, a török 
kávéház előtt; a Hí. Fánny szivartőzsdéjében.
H elyárak: Földszinti és I. emeleti páholy 9 korona (4 forint 50 krajczár). Családi páholy 12 korona 
(6 frt). II. em. páholy 6 korona (8 frt). I. rendű támlásszék az első négy sorban 2 korona 40 fillér (1 frt 20 kr) 
II. r. támlásszék V—X. sorig 2 korona (1 frt). III. r. támlásszék XI—X I V .  sorig 1 korona 60 fillér (80 kr 
Emeleti zártszék a két első sorban 1 korona 20 fillér ^60 kr), a többi sorokban 1 korona (50 kr). Földszint 
állóhely 80 fillér (40 kr). Tanuló-és katona jegy a földszintre 60 fillér (30 kr). Karzat 40 fillér (20 kr)
Vasár- és ünnepnapokon 60 fillér (80 kr).
A m. t. elöjegyzö közönség jegyeit az előadás napján d élelő tt 10 óráig  tartja fenn a  pénztáros. 
Jegyek d. e. 9 — 12, d. u 3 —5-ig válthatók a színházi pénztárnál.
Esteli pénztárnyitás 6 órakor.
Holnap kedden, 1896 november 17-én bérletszttnetben  
itt m ásodszor:
PÁROSÁN
Franczia bohózat 3 felvonásban. írták: Feydeau Georges és Desvallieres Maurice, fordította: Di\ Komor Gyula.
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